








































































































































































































性別 調査対象者 身長(cm) 体重(kg)
本学平均値 男性 337 1705 65 4 
標準儡差 57 9 1 
本学平均値 女性 205 157 7 580 
標準厖差 58 75 
50m走 ハンドポー ル 上体起こし 長座体前屈 握力 立ち幅践び 反復横践び投げ （左右平均）
男性 7秒01 32m 34回 48cm 48kg 234cm 51巨l
標準厖差 3.7 7.8 6. 10.3 702 29.9 10.0 
点数 8点 8点 9点 6点 8点 7点 6点
女性 8秒45 17m 26回 4&m 30kg 180cm 42回
標準偏差 1.1 6.9 7.7 11.9 6.4 28.7 9.6 






























































17 2'1 6 ' 
霞歓 パーセント
麿んど髯日 （週1日見~ j 3ao I 5_.4' 賓砿 まった〈貪ぺないl 35 6,5 
騎々欠かす口 145 26,8 I 合行 542- 10 0 讐B貪べる 362 6,8 
合計 542 I 100 0 
霞歎 Iパー セント 毘数 /' ~'=セント
有効 詢：分未潤 141 I 26 0 
:.,o分以上1詩間未潰 63 I 1 6 
、1峙間四時間未潰 117 21 6 
3時間以上 21 40 8 


































































































氏名（ふのがな） I I 
年齢 (4月1日時点｝ 歳 出身県 （国Ii日な屈似馳）
臼 y 男 女
所展クラブ 種目orポジション
運動クポーツ実施状況 1. 叩毎日（逓3日以上） 2. ときどき（週1~2日程度｝
（大学での実技科目を除く） 3. ときたま（月1~3日程度｝ 4. しない
1日の菌動久ポーツ実施時間 1. 3砂不潟 2. 3吟以上1時間未満
（大学での実技科目を除く） 3. 1時間以上2時閤未満 4. 3時間以上
朝食の有無 1. 毎日食べる 2. 時々 欠かす 3. まったく食べない





ハン院 ルー投 m m 
m 
上体おこし 回 回
長座体前屁 cm cm 
墨刀仕泣
(1回目） (2回目）
（翌拐）左右の平均
掘t1{左｝
(1回目） (2回目）
立ち幅跳び
(1回目） (2回目）
cm 
反律横跳び
{1回目） (Z回目）
回
＊身長・体重に関しては、健康診断時の身長・体重の記入を行改え。
